




















































・『JAWW NGOレポート 日本語概略 北京+20にむけて』
JAWW 2014
























Human Rights of Women の会著 日本評論社 1996
北京会議だけでなく、第1回～3回の世界女性会議などにつ
いてもまとめられています。日本女性の問題と戦略がＱ＆Ａ
形式で分かりやすく紹介されています。両性平等な社会をつ
くるために持つべき意識やするべき行動についても述べられ
ています。
現在も20年前と同じような課題が残ることが分かります。
『北京発、日本の女たちへ：
世界女性会議をどう生かすか』
アジア女性資料センター編
明石書店 1997
北京会議の参加者によるセミナーの記録。北京会議の意義
や21世紀への課題などが書かれています。
女性の人権が守られる社会にするための行動指針として
役立つ一冊です。
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